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di Bekasi saat ini terdapat lebih dari 1.500 industri, domestik dan multinasional, 
antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura. Perusahaan-
perusahaan tersebut mempekerjakan karyawan dan manajer dari negara asal masing-
masing. Bahkan, ada sekitar 10.000 ekspatriat asal Korea Selatan dan 5.000 asal Jepang. 
Mereka membutuhkan hunian yang belum secara maksimal terpenuhi. Karena, pasok 
hunian di Bekasi masih terbatas. Pembangunan transportasi masal yang besar di Jakarta 
yang terintegrasi sampai dengan Bekasi, akan meningkatkan perekonomian di Bekasi. 
Sehingga bisnis properti mulai banyak berkembang dengan cepat di Bekasi. Bekasi mulai 
berkembang menjadi kota urban dan sentra industri. Semakin tinggi harga tanah di kota 
Bekasi, membuat para developer – developer mulai berlomba – lomba membuat bangunan 
residensial dengan penawaran penawaran yang menarik.  
Melihat dari beberapa faktor diatas, guna memajukan perekonomian dan 
memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal di Bekasi, maka perlu diadakannya 
pembangunan apartemen di Bekasi. 
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